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Discurso del doctor Agustin Nieto Caballero,
Rector de la Universidad Nacional.
Excelentisimo senor Presidente de la Republica, senor Minislro de Edu-
caci6n, sefiorea miembros del Consejo directive y del Consejo 3ea-
demico de Ia Universidad, senoras, senores:
Las nobles y luminosas palabras que acaba de pronunciar el senor
Presidente de Ia Republica, ponen una vez mas en evidencia aquel inte-
res primordial que prestan el y su gobierno al desarrollo y engraudeci-
mien to de Ia culture patria.
Con gran solemnidad se iniciaban y clausuraban las tareas un iver-
eitatias haee sesenta afios. EI jefe del Estado presidia siempre tales sesio-
nes y estimuiaba con el prest igio de su palabra a la ansiosa j uventud con-
sagrada en tot-no suyo. Suprimida 1a rectorfa de Ia Universidad perdiose
eee tradicion. que hoy reanudamos tras una pausa de mas de medio siglo.
Honda rrasmutacion de valores se he efectuado desde entonces. EI
mundo ha marchado a un ritmo de aceleracion no eospechado, y las. ideas
surgidas en el viejo continente no hacen ya la marcha lenla de equellos
tiempos que tan distantes nos parecen ahora. Las ideas cruzan hoy los rna-
res, atraviesan el espacio, con 1a velccidad de la luz, y llegan hasta noso-
tros con e] calor del choque que las ha producido.
La humanidad de allende el mar vive en el presente una hor a de in-
certidumbre y de aozobra. Las gener,aciones nuevas se hallan en un mundo
de transicion, y; perplejas ante el espectaculo cactico vaeilan entre Ia vio-
lencia que destruye y el escepticismo que Ileva. a la in movilidad. j uven-
tudes tragicamente belicosas 0 desencantadas son la dolorosa resultante
de los pueblos convu lsicnados por el demonic de la guerra ....
Contrastando con aquella situacicn conflictiva, nuestro pais predica
y vive Ia paz. Anle el pensamiento sacrilego de que. Dios va a Ia cabeza
de los ejercitos devastadores, ante el impio postulado de que a mayo!
fuer.za mortifera mayor apoyo divino corresponde, se acrecienta en noso-
tras la idea y el sentimiento de un Dios que no comanda ejercitos, de un
Dios bueno y justo que bendice la paz en hogares y pueblos.
Es esta fe~ es este armonieo estado de nuestro espiritu, 10 que nos
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per mite reunirnos esta noche aqui para hablar, no de nueslra potencia-
lidad guerrera sino de los prospectos de nuestra cultura.
Era costumbre en las sesiones solemnes de la Universidad escoger
un lerna filoscfico 0 literario para tejer sobre el algun motive de medita-
cion profunda. Habra en lances el reposo su liciente para lograr a cabali-
dad tan grato esparcimiento. Los hombres de la generaci6n actual, a quie-
nea se nos encomienda una responsabilidad directora, no encontramos ya
Ia manera de disponer de aquel divino ocio constructivo que tan bel las
pagtnas lege a Ia posleridad. Vivimos a lanosamente los hombres de esta
epoca. Eepoleados par las horas que pasan, sentimos cada dia que para
rendir a cabalidad la jornada de accion que cot-responde a nuesuas res-
ponsabilidades, necesitar iamos del sol n6rdico de la media neche y de una
nueva constitucion biologioa. Los tiempos de la linterna megica, que hizo
las delicias de las tranquil.as veladas hogareiias de hace media siglo, han
sido reemplazados por Ia era vertiginosa de Ia cinematografia.
Urgido y. angustiado, en un corto parentesis de horns, de espaldas .a!
paisaje que reclama Ia contempl acion y el rcposo, pense que 1111 primor-
dial tarea en esta noche era el deciros como veo y siento, en mi funci6n
de rector, la Universidad de hoy.
Vengo, pues, .a hablaros de nuestra Universidad en los terminos sen-
cillos, despojados de galas oratorias, que rec1ama 1a urgencia del mo-
menta. Mas para no haeer demasiado agudo el contrasle entre 10 de ho~·
y 10 de ayer, me ocurre aludir primeramente a los Iejanos origenes de Iii
Universidad.
Desde Ia antigiiedad clasica hubo profesorado de ensenanza supe-
rior.
Pitagorasl sentado en su trono de maestro, con la apostura de lina
deidad metafisica, envuelto en lujosas vestiduras, cubierta 13 cabeza con
guirnaldas de oro, hieratico e intocabIe, es ya, seis siglos anles de Cristo,
el prototipo del profesor universitarioque en el largo transcurso de dos
mil seiscientos aiios, haria su aparlci6n en todas las latitudes. Los disci-
pulos del gran matematico no ten ian derecho de interrumpi'r al maestru
en ningun momeuto de su peroraci6n. lVIemorlzaban en silencio. La cate-
dra era simplemente un auditorio.
S6crates, cien anos mas tarde, es tam bien un profesor de alta ense-
nanza, mas 10 separa y diferencia de su antecesor el hondo espiritu de·
mocratico que el enearna con el apostolado de su vida y el sacrificio de
su muerte. No fund6 ciitedra como Platon 0 Arist6teles, mas nadie cono·
cia en la antigiiedad una mayor influeneia que Ia suya. Ib:::J ror b.~~c.J.ll::::3,
envuelto en una vieja capa y con los pies descalzos, y acostumbraba tra-
bar conversaci6n can el primer transeunle que eneontrara, aSI fuer,a un
miserable 0 un aristocrata. De esta original manera consigui6 sus discipu-
los. Su metodo era fingir que 10 ignor,aba todo. IntelTogaba COil stante-
mente. 5i en l,as respuestas notaba arrogancia, complaciase en llevar al
absurdo a quien asi Ie respondia. Usaba del sarcasmo, de la fina ironia,
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haste lograr siempre, pOl' media de preguntas, acosar ell el ridicule a SLJ
im pertinente contendor. De esta maner.a se hurl o, uno a uno, de todos los
sofistas de Arenas. Si pOl' el contrario lropezaba con gentes humildes (J
con aquellos que realmente anhelaban saber, entonces, sin cambial" de
metoda, haciendoles pregunlas, les llevaba pOl' media de sugestiones a
encon trar la vet-dad COil el esfuerzo pro pio, a desarrollar ampliumente la
pro pia personnlidad. Lo importuute para el era hacer pensar, hacer dis-
currir, hacer llegar a l conocimiento pOl' media de 101reflexion. Podia que
antes de lienal' la mente de nociones no entendidas se Ionnare el criteria.
Pensaba que sin criterio, sin j uicio, no puede haber conocimientc cons-
ciente ni accion verdaderamente Iibre.
Oponiendose al sistema que tenia al -alumno como ser pasivo, como
ser inerte, en el que se incrustan y estampan conocimientos, el metodo
socreitico toma a] al umno como ser activo, como ser en continuo desarro-
llo, que observa, que investiga, en compafiia de un amigo a quien da el
nombre de maestro.
Thalo ---el mas ilustre de los siete sabios de Grecia, el fundador de
la mas antigua escuela de filosofia- habia formulado el principio: "Ante
to do estudia y canace tu propio ser". Socrates empleo su vida entera en
hacer que este pensamiento fuera comprendido y uso de toda su CienCJ3
y de Loda su ironia para demostrar que sin este conocimiento intima de
la pro pia personalidad todo estudio quedani falseado.
Dar lecciones como 10 hacia Socr,ales, usando del rigor con el pode-
rosa y de la lenidad COil el debil, era en extrema peligroso. Ell torno suyo
fue crean dose un ambiente hostil. Se lIego hasla el odio que anhela el
exterminio. Nadie sin embargo se atrevia a alentar contra la vida del
maestro. Tal era el respeto que inspiraba. Finalmente, no sabiendo su~
enemigos como sellar aquellos Iabios fulminanles, inmisericordes, se Ie
ncuso ante Ia ley. La acusacion era. tremenda: lllenosprecio pOl' los dio-
ses de Ia Republica y cOITupcion de la juventud. Lycias, el mas grande
orador de aquellos tiempos, vino a ofrecersele para la defensa. EI filosofo
rehuso. Condenado a heber la cicula, tenia el privilegio de pedir una subs·
tilLicion a este casligo. Pidio entonces a sus j ueces, can desafiante ironia,
que 10 honraran lIevandolo al Pritaneo pOl' ser este el mas alto honor que
podia conferir la Republica. En la prision se Ie facilito el medio de hUll".
Se nego a ella sin vacilacion. COJTlprendio Ia oportwlidad y la grandeza
de su muerte. Entendio lucidamente que su mision se habia cumplido, y
que su martirio, lejos de apagar su influencia, presentaria ante el mundo
de manera inolddable sus doctrinas y realizaria como un ejemplo su fi-
gura de apostol. Rodeado de sus discipulos, que Horaban su partida, son-
,. rio par ultima vez al decirles que su muerte era, en esa hora, tan conve-
llIC:llC. raj' 10 menus: CClllO SJ proF;~; vld~l) y cpu;e In cupa del ven~lI()
con el mismo amable gesto con que hiciera un brindis. Su muerte fue Sll
iilLima y su mejor leccien.
Si me he demomdo en estas consideraciones es pOl' estimar que el
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c.aso y las doclrinas de Socrates, tan distantes en el tiempo, estan hoy mu)'
cerca de n050tr05 como slmbolo y como ejemplo. EI egregio filosofo gric-
go es el varonil maestro de la democr acia, y sus sistemas son la propia
medula de to do 10 que entendemos pOl' modernidnd en la enseiianza.
La histor ia no coloca sin embargo a los prccursores de la Universi-
dad sino diez y siete siglos despues de Ia muerte de aquel maestro, grande:
entre los gran des.
Son ya los tiempos de comienzos del siglo Xll en que Abelardo, au-
tentico inspirador de las universidades de la Edad Media, y mugo arro
gante de Ia elocuencia y de la sabiduria, la inteligencia mas brillante de su
tiempo, congregaba en el monte de Santa Genoveva de Paris y en el Par-
cleto de Troya hasta cinco mil discipulos que acampaban al raso, dias
tr.as dies, para no perder una sola de las lecciones del maestro. Singular
prestigio el de esta egregia personalidad que en su catedrn de teologia
pudo vel' en el numero de sus alumnos al propio Santo Padre, a veinte
cardenales y a cincuenta obispos. Hase comparado el Monte de Santa
Cenoveve a un nuevo Sinai desde donde descendia la palabra del tauma-
turgo sobre los habitantes de Paris, y el Parcleto a una nueva Tebaida
que atraia gentes de todos los rinccnes del mundo conocido entouces.
Poco despues de la agitac ion espiritual causada pOl' Abelardo y pOl'
su contendor Guillermo de Champeaux, aparecian los Studium-Ias uni-
versidades--de Paris y de Bolonia, y fueron haciendose presenLes las cele·
hres,·instjtuciones que han resistido el embate de los siglos: Oxford, Cam-
bridge, Salamanca, Coim'bra, Leyden, Heideiberg, Leipzig, Praga, Craco-
VIa.
Vuela al Nuevo Mundo Ia semilla viva, y de ella brota en las liern'l3
virgenes de las Americas Ia £lor )~el fruto de la liberLad.
La revolucion francesa, que habia suprimido las universidades pOl' In
hostilidad que en elIas se manifestaba conlra los fil6sofos del siglo XVIII,
abogaria pOl' un nuevo tipo de Instilllto Universitariol con estrecha in-
lerdependencia entre todas las ramas del cOllocimiento, sin lograr po~·
otra parte convertlr la idea renovadora en realidad.
Comprenderia a las universidades americanas la plenitud de este
magnifico triunfo.,
Hacia 1806 Napoleon crea la Universidad Imperial, fuerza espiritual
totalitaria en las manos in£lexibles del dictador. Todo el presupuesto de
1<1 jnt-:i"uccion p{l!JIlc3 pasa asi a Ia UniY(~rsidi1dy la compbi.a d:;'c:ci11!l
lIe la ensenanza queda bajo su mando. Para calar mas hondo en Ia con-
cienda del pueblo se estatuye que el juramento del rector -"gran mai-
Ire'·' de In Universidad- se hag:l en la capilla ill1peri~!.~<".:l~-::: e!
€lllperador con las mislllas formalidades usadas para el jur,amento de los
arzobispos.
En 1808 reglalllenta Napoleon esta eHmera Universidad del Imperio
y asi reza el preamhulo del {amoso decreto:
"Napoleon, poria gracia de Dios y de la Constitucion, Emperador
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de los franceses, [ie y de Ital ia v protector de 1.3. Confederucion del
Rhin .... "
Distancia sideral en 10 politico la que establecen. estes cieruo treinta
afios de acontecirnientos historicos.
Los creadorcs de nUeSLI'H naoioualidad seguisn de cerca cl mcvimien-
to de las ideas que per aguel en touces hac.ian camino en Europa. No eran
simples guerriJIeros sino caudillos letrados que no pensaban unicamente
en el triunfo de las armas. Se desvelaban tam bien en reflexiones sabre la
organizaci6n de la victoria en beneficia de la cuitura patrin, hacian alto
muchas veces en la Lrocha para dialogur sabre el libra que en la noche
habian leidc y meditado. No de otrn maner.a se ex piica la admirable in-
formaci6n cultural que poseian al terminc de la contienda, informacion
que vine a permitirles desarrollar ideas universjtarias que apenas esta-
ban en embrion en su Jugal' de origen.
Bien esta que recordemos en todo tiem po a los egregios fundadores
del Rosario y de San Bartolome, hogares eepu-ituales de aquel la genera-
cion incomparable de nuestra independencia. A estes hogares nuestra cul-
lura les deberti siempre una evocacion conmovida. Fueron aquellos intre-
pidoe gucrrcros quienes en los albores de nuestro siglo sentaron los prin.
cipios de esa amplia eultura seeundaria uni"ersilaria que sirve aim de
Dasamento a todas nuest'ras instituciones educalivas.
Yo quisiera haeer en este dia una evocaei6n especial del general San-
Lander, el mas! insigne de los creadores de lwestra cuhura patria. Su nom-
bre qued6 vinculado, de uno al otro extremo del pais, a instltuciones do-
centes que aim perdman, y la sombr'3 de su esptritu civilista -sombra
proLectora- se proyecta a 10 l<trgo de un siglo de nuestra historia. Somos
sanLanderistas, sepamoslo 0 no, cuantos sentimos arraigado en 10 mas
hondo de lluestra entrana el espiritu civico colombi':lIlo y el amor a la es-
cuela que redime de la mas oprOyiOS3 de- las esclavitudes, dei la esclavi-
tud de la ignorancia.
Emocionada evocacion merecen asimismo en este dia los forjadores
lie la Universidad Nacional surgidg ya can este nombre en el ano de
1867, cuando el PresidenLe Acosta, queriendo contrarrestar los excesos de
la federaci6n, funda este gran centro de cultura superior. S6lo quince
an os de vida alcanza esta instituci6n bsjo 1a dlrecci6n de expertisimos
recto res. En 1831 ya el recLorado de la Universidad no existe, mas qued'l
entonces para gloria de 1a instltuci6n aquel consejo academico cUYla no,-
mina es grato recordar ahora. Son nueve nombres paLricios: Santiago
Perez, Manuel Ancizar, Salvador Camacho, Antonio Vargas Vega~ Ma·
nuel Plata Azuero, Jose Ignacid Escobar, Narciso Gonzalez Lineros, Jose
Manuel Marroquin, Rufino J. Cuervo y Tomas Herran, quien actuaba
Como secreta rio.
Cincuenta y cinco aoos mas tarde reapsrece la Tectoria de la Univer-
sidad. La ley organica que sanciona el 7 de diciembre de 1935 el Presi·
dente L6pez a quien la Universjdad debera siempre respetuosa gratitud,
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haee irrupcion en las ca lmadas agu3s de los medics univeraitarios con un
arrogante sentido de modernidad.
Henes aqui reunidos al calor de esra restauracion cultural.
La nueva Universidad junta en un solo 11,3.zde trabajadores a todas
las faeultades y escuelas de ensefianza superior, y engloba institutos de
investigaci6n y organismos docentes cuya mision artistica 0 social haec
parte integrente de la culture nacionn] .
Nuestra aapiracion seria ver, convert ida la Universidad en la easa del
esp iri tu colombiano, en el hagar de la cultura patria, en la eseuela de Ia
ciudadania. Quisieraruce que la Universidad no fuera solarnente la fabri-
ea de profeeionales mas 0 menos expertos sino tambien un laborator io de
investigaci6n cuyas luces estuviernn permanenternente encendidas, y un
refugio segura para la juvenlud estudiosa de toda la nacion. Quieieramos
ver a esa juventud al margen de las miserias materiales y morales, apar-
tada de las luchas electorales de los- partides, inflamada solo par el arnor
al estudio y Ia alegria de vivir, en un ambiente de orde», de trabajo, de
mutuo respeto, de pulcritud y de eaballerosidad; en un ambiente depu-
rado y noble. EI desgreiio, lu inuti] vocingleria, el relajamienlo moral
puestos en fuga. Una Universidad que sea enciclopedia viva de conoci-
mientos, y sintesis a la vez de los anhclos e:::pirituales de 1<1Jl.:ll:ion, respe-
tuos" de la tradicion e inspirada a la vez en la realidad palpitante del mo-
mento. Una Universidad con mente hospiLabria para las ideas de hoy dp.
ayer, para las que brotan de la entrana dfj la pro pia tierra 0 para las qw~
vienen de 105 confines de to do el horizonte humano. Una Universidad
que sea. como la conciencia esferica de la patria, que abarque el paisaje
lZeognHico y el paisaje eSJ)iritual, los problemas de Ia tierra y el hombre,
el pl"ethito y el futuro de la nacionalidad. Una Universidad que no sea
el auditorio sino el Iaboratorio de la juventud, que no olvide las lecciones
del pasado, pero que viv,g en presente de indicativa y anuncie por su es"
piritu y trabajo tiempos rnejores. Una Universidad que no s610 acoja al-
bOfozad.3.mente a quienes lleguen a ella sino que vaya {uera en busea de
discipulos, que se acerog al pueblo para llevarle las luces de la ciencia
y para poder recibir al misrno tiempo las leeciones que el pueblo sa be
dar.
Desde el empinado mirador de la rectoria de la Universidad Naeio·
nal contempla el hombre que accidentalmente ha subido sIll todo el vas-
to panorama de la patria. Dilatadas costas sabre los dos oceanos, cuyas
aguas 'bsnan los cinco continentes, 10 que signifiea el paso franco hacia
todos los confines. La gran cordillera andina que al penetrar en nuestro
territorio estalla, como un juego de luees en su camino haeia el norte y al
parlirse en tres grandes ramales haee triple h extension de las regi~nes
mas hospitalarias para la planta humana, enriquece en zonas de cultivos
varios, el territorio que recane, cenluplica Ia polencia de ].as aguas que
se desploman de tadas las alturas para converLirse en fuerza, calor y luz,
y pone a flor de tierra de uno a otro extremo de tan vasta comaroa valia-
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sas riquezas rnineras. Caudalosos rios que son caminos que an dan en bus-
ea de la unidad nacionul, 0 que v.an al encuentro de la armon ia con nues-
tros vecinos. Y un pueblo de indole heche para las labores de In paz. Y
una vasta LarCH pOl' cumplir.
He aqui, indicada pOl' este mismo p.:1I10rama, nuestra mision univer-
sitaria: former hombres capacitados, hombres a [a altura de Ia faena que
han de realizar, hombres anirnosos, sanos de esp iritu y de cuerra, pre-
parndos en 10 tecnico y con voluntnd y esp it-itu gcncroso para Ilevar .3
buen fin las arduas ernpresas que sol icitaran los empefios nacionales.
Gran nne.ion b. nuestra. Si. gran nacion y perspectivas halagadoras
las que ella ofrece a los hombres de coraje, pero hondos y complejos
) graves problemas tambien los que liemos de resolver co lectivamente si
queremos asegurar el pacifico y p rospero trabajo individual.
Sin preparaci6n adecuada no seremos nosotros quienes demos euen-
ta de nuestras propias r-iquezas. Con hombres a la alt ura de la vasta In-
rea que reclama en tcdos los campos l.a nacion, haremos del Colombia Ia
p atria prometedor a a que ten emos derecho par sentimien to y razon. Sin
esos hombres apenas podriamos ser en el porvenir un pals de leyenda.
Existi6 una vez, se diria entonces, un pais que ocultaba fabulosos teso-
ro~. Desconocedores sus habitantes de cuanlo 5U ignoran~ia 0 ~ll jll(;Ui'j;~
les ocultaba, pasaban el tiempo ell disputas baladles ... Gentes avisadas
lIegaron un dia y, cautelosamente, empezaron a horadar h. tierra con rna.
quinas extraiias. Entretanto los n"ltivos seguian disputando .... Y Ileg6 una
hora en que en aquellos terrenos, emporio de riquezas antes, solo que"
d3.ron amontonamientos de detritus y troneras informes. EI pueblo ato-
nito cayo en la cuenta entonces de que mientras sus riqueza~ eran apeo-
vechadas por los extraiios, los nativos solo habian logrado hacel'se habi·
!es en el arte de la discusion.
No pOl' hacer honor a nuestra tr.adicion de repubhca letrada con un
estado mayor de intclectuales puros, que est a bien que sigamos produ-
ciendo en discreta proporcion, hemos de olvidar la urgencia que lenemos
de formal' los cuadros de un ejercito de trabajadores capacitados par,a la-
bores, si menos excelsas, mas en consonancia con nueslras necesidades
del momento. Facultades de agronomia, institutos de oficios y artes, escue·
Jas industriales en la proporcion de ciento pOl' uno con las facultades de
abogados.
Entendemos la Universidad no como eI privilegio de una minoria se·
lecta sino como la fuerza propulsora de una gran COl·riente de cultura y
progreso nacionales. Cuando oimos hablar de un gobierno mane.;'3do pOl'
el pueblo la expresion no nos seduce sino en cuanto ella signifiea elevar
I~ cultura popular hasta la altura y preparHcion de las mas' severas res-
ponsabilidades. Ya Cwisset dijo que la educacion del pueblo en una de-
mocracia asume la imporlanci.a que liene la educacion del principe en
una monarquia.
Para realizar nuestro vasto proposito urge ante todo crear un am-
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biente propicio al esrudio y al tr abajo, un ambiente en el que sea posible
transformar la perez a mental en la animosa busqueda del conocimientc,
en donde pueda eduearse dentro del esfuerzo consciente para el esfuerzo
creador. Un amhiente ell el que no importe unicamente el prestigic inte-
lectu.al sino en el que tenga un alto precio tambien la dignidad de la vida
privada. Un arnbiente ell donde se ejerza de pOI' SI, sin intervencion po-
liciva, una tutela moral y esp iritua l sobre los estudiantes.
Todo esto tendrd un maravil loso sentido de armon ia cuando Ia Ciu-
dad Universitnt-ia sea el boger apropiado de este esp irit u tan rico en rea-
liaaciones y promesas. AlIi las 25 dependencias de la Univer sidad rnos-
n-at-an a 10 vivo Ia intima interdependencia de todos los instrumentos de
trabejo y elementos de cultura de la actividad humane. AlIi se hara el en-
lace, se estableceni la solidaridad entre las mas diversas ramus de la en-
sefianza. La eeplendorosa real idad de naciones mas avanzadas sera tam
bien una real idad para nosotros, asentada con fit-meza en media de los
campos soleados en donde febrilmente se lrabaja ahor.a en la construe-
cion de esta casa del esp iritu colombiano . __ Al lado, y entremezcladas
con las faculrades donde se forman los abogados, los ingenieros, los
medicos, los arquitectos, los farmaceuticos los odontologus, los veterina-
rios y los agronomos, se levantaran los institutos de '3.lta invesligacion
cientifiea ---el de botanica, el de quimica, el de fisica- y eseuelas de
tan divers~ indole como la induslrial para la pre parae ion de obreros ca-
lificados y la de enfenneras hospital arias y sociales. AlIi estaran tambier.
las bibliotecas de todas las especialidades, la escuela de bellas arles, el
conserv.atorlo de musica, los museos de hlstoria y de ciencias naturales.
Todo el palrimonio esplritual que la ley organica de la universidad en-
frego a fa inslllucion encontrara en aquella ciudad su alojamiento ade-
cuado.
Entretanto, las hoy dispersas facultades se preparan espiritualmente
a Sil nueva tarea de mutua colaboracion, y nuestros institutos de investi-
f!,acion comienZ:l~l a prestaI' una funci6n social de lra5cend~n~'ia: anidi:3·
de resistencia de materiales en el Instituto de Ensayos y Medidas Norma-
Ies de la Facultad de Ingenieria j preparacion de sueros y vacunas en la
Escuela de Medicina -veterinaria-; indagaciones de parasilologia en los
laboratorios. . .. Y vendra '3.hora el estudio mas a fonda del hombre co-
Iombiano, a traves de todas las vielsltudes de su historia etnologica, poli-
tiea y sociaL Y el detenido anaIisls de las riquezas de la nacion, can) las
tecnicas de su aprovechamiento. Saber utilizar las riquezas que tenemos
es tambien saber defenderlas. Conscientes de que no solo las leyes y las
armas sirven para la defensa, prepararemos una genera cion conocedora
de Ia herencia que recibe, y experta en su manejo.
La Ciudad Universitaria, conviene insistir sobre ello, no es un in-
vento nuestro. Ciudades Universitarias son en cierta manera todas las
viejas universidades, y en el sentido moderno que nosotros queremos darIe,
10 son la inmensa mayoria de las universid.3.des del norte del continentc
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americana. Es el hagar contrapuesto al aula. Es el media donde se forma
la conciencia social del esl udi ante. Este seguira alii, como sigue ahara,
los estudios de 5U especi.alizacion, mas estara sumido ya en un clima en
dan de todo sera estimulo para el mas amp ljo desarrollo de su persona li-
dad. Culrurn Iit:eraria y artisrice, ejercicios fisicos, atmosfera limpia de
gerrnenes deletereos en 10 Fisico y en Io mor al,
Las residencias de esLudiantes que ya comienzan .3. levantarse en lo .s
campos de la Ciudad {lniversitaria, van a transformur pOl' SI sol as el am-
biente esrudiantil. Ya no sent Ia miser-a oasa de hueepedes sin higiene y
alegria, ni el cafe de barrio saturado de humo y de vulgaridad, ya no se-
ran los frios corredores del Capitolio, los sitios en donde transcurriren
las bores de esrudio y esparcimiento de los estudiantes. Ahora tendran
ellos su cnsa. Tendran habitacion pulcra y aleare, bibf ioreca y club, con-
diciones pr-op icias, 10 mismo para el traba.jo que para Ia distruccion y. el
reposo.
Y alIi se haru patria, patria grande y armonica, porque la juventud
de tcda hi nacion ven dra a eee sitio en dcnde se fo rjarti n ideales afines,
~. regresara lw§go pOl' diversos caminos a todos los s::-ctores del pais, lIe-
\'ando en espfritu y corazon laidea y el sentimiento de esla armonia ciu-
dadana que les dio b amada y 8tn9.ble cas,'! comun. £1 archipielago q~le
hoy form<lmos sed. asi 1<1tierra compacta y firtn€ del porvenir. La con-
ciencia plena de nuestra fisonomia nacional no sera ya meramente una
<lspiracion. EnLollces comprenderemos como una Universid9.d puede lIe-
gar E ser el Alma Mater de toda una nacion.
Mientras se lenninan las edificaciones de la Ciud9.cl Ulliversitariil
'18mos creando lentamente todos los servicins que alii han de alcanzar
pleno desarrollo. El primero ha sido el de Ia as~st~ncia ~,'Jcial del estu-
dianLado que atendenl a la defensa de Sll saluc! y bienestar. Esta oficina
Gomenzara manana mislllo a le\'antar la ficha medica y social de todos
10s cdumnos que se han matriculado en las distinta5 dep-endencias de la
Uni\'ersid3d, y recogenl asimismo la documentacion conducente a la ad·
judicacion de bee as y auxilios para que estas facilidacles y estimulos sean
prerrogati\'a de aquellos que reunen mejores merecimientos.
Un mismo reglamento y unas mismas normas generales para Lodas
hs facultades y escuelas estan ya al estudio del Cons?jo directi\'o, y pun-
tos tan trascendentales como el de no considerar al examen de fin de ai'1o
como el unico elemento de juicio para juzgar al estudiante, el de la cre3-
cion de seminarios que senin \'erdad-eros Iaboratol'ios de trabajo e inves-
tigacion personal, el nombramiento de profesores jefe~ (11 todas las 1'3-
mas de materias afines, la dotaci6n de pensiones via "eras para profesor,es
)' estudiantes, han sido ya principios acordados igua!men!c para todas la5
f,a'CuHades de la Universidad. Vila revision general de los p~nSLlI11S de las
distinlas escuelas, y la elaboraci6n de Lodos los program3s que faltaban
ha sido la tarea de vacaciones del Consejo Acad§mico y de huen numero
de profesores universitarios.
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Los deportes anticipan t ambien su actividad en el estadio de la Ciu-
dad Universitar ia adoude semanalmente concurriran por tumos todcs los
estudianres. Nuevos laboratorios y gran numero de obras cientificas estau
en camino y remoaarau pronto los gahinetes de trabajo )' las bibliotecas
de una y otra facultad.
De ninguna de estas prer rogati vas y beneficios dejara de participar
ia mujer colombiana. V.31110S ya reparando el abandono espiritual en que
Ia habiamos dejado. Los c laustros de nnestra Universidad se ani man yet
y adquieren sefior io can su presencia.
El mundo ha avanzado. La conciencin del hombre se ha ido ilumi-
nunrlo. Ya nadie niega a la mujer los derechos esenciales del ser humane.
Aim se discure sin embargo si derechos y prerrogativae han de ser 10'3
mtsmos para hombres ," mujeres. Llegaru un dia en que las generacione:'3
que estudien 10 ocunido en el memento en que vivimos queden per plejas
ante el conocimiento de que hubo una epora en la historia del mundo PH
la que se Ie neg6 a la muter la plenitud de los derechos reelamados por
el hombre. La negar~i6n de Trenlo apenas si causaria idenlico estupor.
Conviene sl aclarar que la <ldqui5ici6n de unos mismos conocimientos y
el goce de igu:lles oportunidades para pensar y 3cluar no significa iden-
tidud de una misma misi6n.
La mujer sera ante todo y pOl' sobre todo 1'11ujer. EI dia en que per-
diera su gracia femenina, su sensibilidad delicada, su capacidad para la
misericordia y 1.1 piedad, su dulzura, y hasta su aparente fragilidad, ese
, dla el mundo habria perdido el mas poderoso de sus alraclivos. No e';
preciso evocar al Dante y a Petrarca para poneI' ell evideneja 10 que h
mujer significa como inspiraci6n. Ni urge volver los ojos a la "mtigiie-
dad para entender 10 que las~ mujeres que supieron ser companeras y ma-
dres lograron realizar. Basta contemplar llllestra vida cotidian3. para com·
prender que carecerta de 10 que lEi enaltece e ilumina mayormente si des-
prendieramos de ella la vida del hogar.
Nada de eslo implica sin embargo eerrar a nueslras companeras las
puer1as de la cultura espiritual, porque la inteligencia iluminada no da
wmbra sino tuz al corazon.
]6venes universitarios: lllis palabras finales seran para vosotr05.
Ayudad~ vosotros mismos, ,3, crear una llniversidad que vibre, que tenga
alma y conciencia, que sea la casa propia amada y respetada pOl' todos.
Hecordad que vueslra labor no esla limitada a p'1sar un examen, a obte-
ner un grado, a adquirir instrucci6n para sel' profesionales expertos. Ten·
dreis que disciplinar vuestra menle~ que daras plena cuenta de todos lo'~
problemas que surgen del medio y el licmpo en que acturiis, y habreis dt
:ldquirir como un hribito Ill. preocupaci6n del bien comun.
Asl. algun dia comprendereis pOl' quc se ha dicho que una bella vida
es un sueilo de juvenlud que se realiza en Ia edad madura.
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Que no se pueda decir de nuesu-a j uventud que carecio de ideales,
que ignor6 10 que significan los grandes intereses espirituales )' morales
de Ia vida. Que con razon no se haya de llamaros nunca "pohre juven-
tud", porque In juventud ha de ser siernpre rica en vital idad y en ilusio-
ues, y que la legada a la Universidad signifique para vosotros, ante todo,
un Intima auhe!o de elevar lu propia vida, de dignificarla, de hacer lo
eficaz y armoniosa.
Una buena estrel la gu ia nuestra nacion. Pensad, j6venes que me es-
c uchais, en 10 que ocurrc a la hora presente a In juventud de las naciones
de ultramar, y contem pl ad vuestra propia posicion. AlIa Ia incert idumbre
) Ia zozohra, el sobresaho cotidiano, Ia imposibilidad de truzarse un pro-
grama de vida que ":Iya mas lejoe de la posible y subita Hamada a las
tr incheras, la inutilidad de forjarse una il usion . . Ad, todas las posi-
hilidades, todas las rutas abiertas a la juventud estudiosa. Una nacion en
paz. un gobierno que ofrece Ia plenitud de garanLias a que puede aspirar
el ser humano, y esL9. bendecida liberLad de pensar, escribir y decir cuan-
Lo se quiera. SienLo que de vuestro corazon de muchachos sube a vuestros
1abios un grito espont<.-ineo y resonante: Bienaventurada Ia tierra de Co·
lombia!
